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El Rey (Dios le guarde) se ha servido expedir el
Real decreto, que dice así ... à todos los que sirvan
interinamente y con legitimo ... no se les
considere, durante la interinidad, sino la mitad de
el sueldo ...
[Madrid : s.n., 1760].
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• • E l ^REV {"Dios ¡e guarde) fh ha ferví* 
do expedir el ^Real "Decreto 5 dice a/sh 
He refueho por ^Punto general qm 
^ t i todús los que firvan imerinameme ^ y 
con kgkimo ¡ y competente nmhramien-
to ^ Emplem de qualquiera clafe que fean¿ 
a/si en los Confejos y Tribunales 5 Chan* 
cillerim ^ Audiencias b y demás del Minif* 
ferio de dentro 5 y fuera de la Corte ^  coi 
mo en todos los encargos de mi 'Meal Ser-
vicio y ,no fe les confderé $ durante la 
Interinidad , fino la mitad de el fueldo^ 
con que refpeBivamente eften dotados los 
Empleos que exergan 5 y que folo en el 
cafo de conferirfeles la propiedad de ellos^ 
deberm percibir por entero f u amual do-
tación i iefde el di a qm fe les declare 
¿fia: cuya providencia quiero que tamken 
fe entienda con los Subdelegados , j 2)e, 
pendientes de mis^ntas ^a/es, qm »% 
¿rm como Superintendente general | 
^ . 1 / Hacienda. Tendreislo a/si enten. 
dido' y para f u cumplimiento , en la j % , 
te que os toca > y al mifmo fin pafarel. 
Copias de efe Vecreto A los Tribunal^ 
Oficinas demás par ages donde cornf 
ponda fu obfervancia.-zi Señalado de k 
q^almam ie S . M . & E n ' B u e n - ^ i r ú 
Txim de-O^ubre de mil fetecientos y fi: 
'fenta.-Á J l Marqués de Squllace. 
Es Coplt del Decreto original, que SM\ 
je ha fruido expedirme. <Bmn-<R¿tíro m. 
té y fietr de OBubre de mil fetecientosl 
f if inta. E l Marques de Squilace. 
y haviendofe remitido al Confejo 
citada Copia de dicho %eal Decreto , /• 
n e¡m en la parte que le correfpondh 
pafiejf fii cumplimiento, acordó f u ^ 
don 5 y para que le tenga en ejfa 
y ^Pueblos de la comprehenfion de ejfe Cor-
regimiento 5 donde fe exergan Empleos In-
terinos ^ que toquen en qualquier forma al 
férvido de S. M . lo participo a F. co-
mo lo hago de fu orden 5 dándome avifo del 
recibo para noticiarlo al Confejo, 
Ttios guarde a F* muchos años 5 coi 
mo defeo. Madrid 5 y Diciembre 
de mil fetecientos y fefenta* 

